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項目 * 中間値 標準偏差値 最小値 中央値 最大値
Panel A：原告は株主名簿閲覧に成功（71 件）
DELAY（遅延） 111.9 168.4 9 43 980
PLTPAGES（原告提出頁数） 81.1 111.9 4 39 700
DEFPAGES（被告提出頁数） 56.7 91.2 0 18 500
TOTPAGES（両当事者〃〃） 137.8 187.9 8 66 1,200
PLTTOTAL（原告提出総頁数） 68.4％ 22.6％ 6.0％ 71.4％ 100.0％
INDADJROA（売上総資産利益率） - 9.3％ 38.0％ - 203.3％  0.5％ 24.4％
Panel B：原告は株主名簿閲覧に失敗（20 件）
DELAY（遅延） 187.2 256.5 9 70 876
PLTPAGES（原告提出頁数） 128.1 344.5 4 19 1550
DEFPAGES（被告提出頁数） 79.7 177.6 0 5 600
TOTPAGES（両当事者〃〃） 207.8 493.9 7 26 2,150
PLTTOTAL（原告提出総頁数） 70.3％ 31.4％ 6.3％ 74.8％ 100.0％
INDADJROA（売上総資産利益率） 0.8％ 9.2％ - 22.3％ 1.7％ 16.0％








***パネル A、Bにおいてレベル .01 の差
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1．株式価値を知る  4  8 0 2  4
2．委任状・合意の為他の株主と接触 13 23 2 1  3
3．公開買付の為他の株主と接触  5 10 0 1  3
4．経営陣の忠実義務違反の調査  2  9 1 2  0
5．総会提案議題を他の株主と討議  3  4 1 0  1
6．取締役が忠実義務履行する  1  1 0 0  1
7．その他  2  3 0 2  1
8．不記載  0  1 0 0  0






























項目 * 中間値 標準偏差値 最小値 中央値 最大値
　Panel A：原告は帳簿・記録閲覧に成功（71 件）
DELAY（遅延） 210.7 242.4 9 109 980
PLTPAGES（原告提出頁数） 93.3 219.3 6 35 1342
DEFPAGES（被告提出頁数） 55.6 85.4 0 13 341
TOTPAGES（両当事者〃〃） 148.9 277.8 8 61 1648
PLTTOTAL（原告提出総頁数） 70.0％ 25.3％ 20.0％ 74.5％ 100.0％
INDADJROA（売上総資産利益率） 1.4％ 13.8％ - 38.1％ 0.8％ 21.9％
　Panel B：原告は帳簿・記録閲覧に失敗（20 件）
DELAY（遅延） 347.8 275.6 27 259 876
PLTPAGES（原告提出頁数） 86.8 171.1 4 25 700
DEFPAGES（被告提出頁数） 59.5 119.7 0 19 500
TOTPAGES（両当事者〃〃） 146.4 288.7 6 46 1,200
PLTTOTAL（原告提出総頁数） 67.5％ 27.4％ 6.3％ 72.7％ 100.0％
INDADJROA（売上総資産利益率） - 1.2％ 11.0％ - 22.3％ 1.7％ 7.2％
　Panel C：平均差の t検定統計と AB間の中央値の差のウィルコクソン検定 Z統計
T検定統計 ウィルコクソン検定 Z統計






***パネル A、Bにおいてレベル .01 の差




































































































































spection Statute for D























1．株式価値を知る  6 11 0 2 10
2．委任状・合意の為他の株主と接触  2  6 2 0  0
3．公開買付の為他の株主と接触  0  2 1 0  0
4．経営陣の忠実義務違反の調査  5 11 1 2  4
5．総会提案議題を他の株主と討議  0  2 1 0  0
6．取締役が忠実義務履行する為  2  2 0 0  1
7．その他  1  3 0 2  1
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